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Acontecer Científico  
En el mes de junio se han desarrollado varias actividades significativas en 
nuestra universidad, entre ellas  el evento científico más importante que 
emerge del trabajo docente metodológico y que se organiza en la Dirección 
Docente Metodológica: la Conferencia Científico Metodológica de la UNISS. 
Según, el Dr. C. Rolando Enebral, en esta ocasión se desarrolló el día 23 de 
junio y se organizó en cinco comisiones y una mesa redonda dirigida por el 
Máster Luis Mario Valdés Palmero.  
Las cinco comisiones trataron sobre:  
1. La dirección del proceso de enseñanza-aprendizaje con el apoyo de 
recursos tecnológicos desde las diferentes formas de organización de la 
docencia y su influencia en el escenario formativo universitario. 
2. El colectivo de año como forma organizativa del trabajo metodológico y su 
impacto en la labor educativa en el proceso de formación integral de los 
estudiantes universitarios. 
3. El trabajo metodológico desde las diferentes formas organizativas y de 
dirección como dinamizador de la calidad en la formación de los profesionales 
en el contexto universitario.    
4. La preparación para la defensa en el proceso de formación integral de los 
estudiantes universitarios.  
5. La educación para la salud y ambiental. 
Se presentaron 119 ponencias que ilustran el trabajo desarrollado en los 
diferentes niveles organizativos y de dirección y permitieron evaluar el nivel del 
trabajo metodológico desarrollado en la etapa y proyectar las líneas para el 
próximo período lectivo. 
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